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学生 仕事盛 EF1り位二時仕事開毅~ 準 E葱サイス
A 1 3 9 2 O. 5 6 2. 40 
B 1 9 2 8 O. 8 2 4. 44 
C 2 7 2 1 O. 6 8 1. 3 8 
D 2 0 3 8 O. 5 9 2. 4 0 
E 2 570 1. 0 9 3. 4 5 
F 2 2 8 3 O. 8 4 2. 7 7 
G 4 024 O. 6 7 3. 7 4 
日 3 277 1. 1 4 2. 75 
I 3 1 8 2 O. 9 6 3. 5 2 
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τ7" = 0-176 
